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MINISTERIO DE LA GUERRA
Dado en Palacio á veintitrés de junio de mil novecientos
once.
Con arreglo á lo que determina la excepci6n octava del
artículo sexto del real decreto de veintisiete de febrero de
mil ochocientos cincuenta y dos; á propuesta del Ministro
de la Guerra y de acuerdo con el Consejo de Ministros,
Vengo en autorizar la compra, por gesti6n directa, de
los víveres y articul03 necesarios para el consumo durante un
año en el hospital militar de MelilIa, á los mismos precio~
co~o límite m~ximo, y bajo iguales condiciones que han
regido en las dos subastas consecutivas celebradas sin re-
sultado por falta de licitadores..




En consideraci6n ~ lo solicitado por el general de bri·
gada D. Ram6n Domingo é Ibarra, y de conformidad con
10 propuesto por la Asamblea de la real y militar Orden de
San Hermenegildo, '
Vengo en concederle la Gran Cruz de la referida Or-
den, con la antigüedad del día treinta de marzo del corrien-
te año, en que cump1i6 las condiciones reglamentarias.
Dado en Palacio á veintitrés de junio de mil novecientos
once.
AUPN.SQ
BI. JOJILIko de la Guerra,
Aamtt1JII';LuQUX
• • •
XI Jf1nbl;ro de la (luerra,
, AGUSTIN LuQU1t







En consideraci6n á lo solicitado por el general de bri-
gada D: Gonzalo Carvajal y Garrido, y de conformidad con
10 propuesto por la Asamblea de la real y militar Orden de
San Herroenegildo,
Veogo en concederle la Gran Cruz: de la referida Orden,
con la antigüedad tiel día dos de mayo del corriente año, en
que cump1i6 las condiciones reglamentarias.
Dado en Palacio á veintitrés de junio de mil novecientos
once.
'Ellll.n1ltro de la Gnel"l'll,
( 'ÁGOSTIN LU9tJE
....
A propuesta del Ministro de la Guerra y de acuerdo
CiJn el Consejo de Ministros, " ... ',!.,.,. ~~"C&.
Vengo en decretar lo siguiente:
Articulo único. El personal de todas clases de las fuer-
zas del Ejército desembarcadas en Larache, disfrutará du-
rante su permanencia en Marruecos, la. bonificaci6n del
cincuenta por ciento sobre sus sueldos 6 haberes; suminis-
trándose !anci6n de etapa en igual forma y con idénti-





Excmo. Sr.: En vista de la. instancia que curs6
V. E. á este Ministerio con su escrito de 12 del actual.
promovida por el segundo teniente de ArtiUerfa (E. R~,
D. Julio Maeso Vélez, en súplica de que le sean permu-
tadaa cuatroc~ de p&ta'del Mérito Militar con dis-
tintivo rojo y dos con distintivo blanco, que obtuvo se.
giín re?-les órdenes de 28. ~ .~ero, 26 de febrero, 22 de
abril y' 22 de junio de !9I~, y 30 de abril de 1904 y 5 de
mal"ZO de 1907, respecbvamente, por otras de La clase de
l~ misma Ordm y!d,~~~~lB.a-(q.D. g.) ha tenido á:
bien a.cced~r~ lo. ~clta9P' po~ e~ ~l)1p~Qido el re-
étirrenre en e1 ad. 30 del reglamento de la Orden, apro-
bado por real orden de 30 de diciembre de 1889 (C. L. nú-
mero 660)..
De orden de S. M.lo digo ~V. K.. para su conocimien-
to y demás efect08. Dios guarde á V. E. IImch08 años.
Madrid 22 de junio de 19I1.
'~P uma 1Seoor Capitál¡~n~ ~M.e~' . .
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Señor Capitán general de Melilla.
Señorel!l Capitanes generales de la primera y quinta regio-
nes é Inspector general de los Establecimientos de
Instrucción é Industria militar.
• • •
Excmo. Sr.: En vista del escrito que V. E. dirigió á
este Ministerio en 18 de enero de IglO, proponiendo para
recompensa al personal que tom6 parte en los trabaj08
para el levantamiento del croquis de la l<;abila de Guelaya,
1·1 Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo informado por la Ins-
peccIón general de 101! Establecimientos de Instrucción ~
Industria militar y por resolución de 14 del actual, ha te-
nido á bien conct"der al teniente coronel de Estado Mayor
D. Sabal! Alfara Zarabozo y á los comandantes del mismo
cuerpo D. José Malina Cádiz y D. Máxicno Aza Alvarez
(fallecido), la ClUZ de segunda clase del Mérito Militar con
distintivo blanco, como comprel1tiidl>s en el caso 7.° del
arto Ig del reg1amento de recompensas en tiempo de paz.
Asimismo, y de acuerno también con el r-eferido in-
forme, S. M. se ha servido resolver que el personal auxi-
liar de la Brigada Obrera y Topográ~ca comprendido en
la propuesta, se halla suficientemente premiado con la-s
recoropp.nsas que obtuvo por los servicio& ql.\e en el deft-
empeño de dichos trabajos prest6 hasta fin de no'lie~brit
de 1909. .
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimien~oy
demás efedos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 22 de junio de Igl1.
Señor Director general de l. Guardia Civil:
Señor Inspector general de los Establecimientos de Ins-
trucci6n é Industria militar.
tivo blanco, como comprendidos en los artículos 1.0 y 6.°
del reglamento de recompensas en paz y en guerra para
las clases de tropa, y á los guardias primero Chaves y se-
gundos González y .'\1adrigal mención honorífica, con arre-
glo al arto 5.° del mismo reglamento.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectüs. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 22 de junio de Igll.
Señor Capitán general de Melilla.
Señores Capitán general de la segunda regi6n y Ordena-
dor ce pagos de Guérra.
•••
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido á bien con-
firmar la concesi6n de la cruz de plata del Mérito Militar
con distintivo rojo, hecha por V. E. en 12 del actual, al
cabo del regimiento Infantería de Gerona ntim. 22, Juan
Algaba Tena, como recompensa á los méritos que contra-
jo en el combate del Zoco el ]emis de Beni-bu-I[rur el 30
de septiembre de Ig09 y por todos los demás servicios de
campaña prestados, perteneciendo al batall6n Cazadores
de Llerena núm. 11.
De real orden 10 digo á V. E, para su conocimiento y
demás erectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 22 de junio de IgI I.
~ñor Capihin general de Melllla.
Señor Capitán general de la qninta regi6n.
••••
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido á bien con·
firmar la concesión de la cruz de plata del Mérito Militar
con distintivo rojo y pensi6n mensual de 7'50 pelletas, he-
cha por V. E. en 12 del actual, al herrador de ~ .• del re-
gimiento Cazadorea de Alfonso XII, ~I de Caballería.,
Pedro Merlo Valera, como mejora de recampensa, en vez
de la que le fué otorgada por real ornen de 22 de junio
de Ig10 (D. O. núm. 135). por los m~ritos qtte contrajo
en el combate de Ulad·Setud el IS de octubre de 1909.
por su comportamiento en el combate de Taxdir y por
todos sus demás servicios de campaña.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos alios. Ma-
drid 22 de junio de Ig11.
Señor Capitán general de Melilla.
Señores Capitán general de la cuarta regi6n y Ordenador
de pagos de Cuerra.
.-.
RECOMPENSAS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido á· bien con-
firmar la conéesi6n de la cruz de plata del Mérito Militar
con distintivo rojo y pensión mensual de 7' 50 pesebls, he-
cha por V. E. en 12 del actual, al sargento del batall6n
Cazadores de EstelIa núm. 14, Julián Maestro Molinos,
como mejora de recompensa, en vez de la que le fué otor-
gada por real orden de 18 de junio de Igl0 (D. O. núme-
ro 132), por los méritos que contrajo en la conducción de
convoyes desde Melilla á las posiciones avanzadas, desde
el 15 de agosto hasta el 20 de septiembre de 1909, y por
todos sus servicios de campaña.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 22 de junio de IglL
Este. Hoor Cnfrll ltI BérdtD
ASCBNSOS
Cir~. Excmo. Sr.: En Ti. de la.! EXmsnltM' ele-
vadas á este Ministeri6 por 10' CapiiJaftes generales de Mer-
Jilla y de la primera región, el Rey (q. D. g.) h4 tenido á
bien disponer lo siguiente:
1,0 Las \'acantea de sargento y cabo que ocurran en
los grupos de ametralladoras, se cubrirán dentro del' gro.
po, siempre que tos que hayan de ser ascendidos. figuren
en condiciones para ello en el acta de eXamen del euerpo
á que dicho grupo esté afecto administrativamente, y con
Excmo. Sr.: En vista de la propneSta de recompensa el número uno en la que debe formula.r el capitán. del
que V. E. cocs6 ~ este Ministerio en ]:4 de febrero último, mismo.
forronlada ~ fa"YUl" del cabo, COIJla1Y4ñte del pu~to de 2.Q · CtIáh«ro tus caOOs é fnclivi'ttlIós del grupo no i'eúnan
Casariche (Sevilla). D. Juan Cant~·~en¿,de los ,.guar- condIciones para el ascenso, la!! ncante8 que en a Ocurran
dial} primeros Antonio Granados fl'n]ioz y.José C~aves serán cubiertas con los. del mismo enipleo y cueq:>o de
SáIÍchez y de 108 segundos Antoo.!óGó~ez1:.e6ny. Fran- que Pr:oeedan la¡¡ i¡~ 1asproducen. que, á juicio de! Ge-
cisco Madrigal ~da, por el di:s.tit1'gUido:.compoitá.mie~- nera! de la. brigada, tengan mejoces aptit:w:1elll para el ser-
ta que ob6ervaron con motivo de la persecueh'ln y fUlier1:e· .vi€io ~ne ·ban de presf2.F.· ..
del bandidoJ~F~dezTejero,- éHtey {q~ D. g-.), de 3.- Las e:taSé'J d~tropa y los individuos que, prestando
a~o... 1M ésE l'eaeM"" IIJnspeocióoiiStleCllll'ic:'n·Fnera1.df¡\.J(¡---1I--..Iia~..,..¡~..,.........__~~"II&" ~eI.ecenBe,.
Establ~de IQIltroccióil ~ hidDlrl:riól militar, ha te-· asistirán á la aeackmia ~mellbldel; '<J"i-·~i
nido 1 bica Coocedér al cabO ~tero y al~ prime- esté afecto adminiántivamente, figlll"U':bl et1 su uta de
ro Granados, la cruz; de platl del Mérito difrtin- exámenes y podrán ascender, pua cubrir vacante en dicho
© O d De sa
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cuerpo, cuando les corresponda por el número con que en
~l acta aparezcan.
De rc,al orden 10 digo á V. E. para IIn conocimiento
y d~~ efectOl. Dios guarde á V. E. muchos añal. Ma-
drid 22 de junio de 191 l.




Circular. Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servi-
do disponer lo siguiente:
Al primer curso reglamentario de la Escuela de radio·
telegraUa, que dará principio el 15 de agosto próximo en
el Centro Electrotécnico y de Comunicaciones, a~i3tirá el
personal que marca el arto 139 del rf'glamento para la ins-
trucción técnica de las tropall de telégrafos, aprobado por
real ordcn circular de 6 de marzo de 1905 (C L. núm. 45),
correspondiente á las compañías de telégrafos dc todos los
regimientos mixtos y de las comandancias de Ingenieros
de Baleares y Canarias y de la red de Madrid.
Las actas de examen previo á que se refip.re el art. 142
del citado reglamento, modificado por re21,orden dp. 3 de
ootubre de 19<X5 (C. L. núm. 175), se hallarán en el Estado
Mayor Central antes del día JO de julio pr6ximo.
para au~iliar la Instrucción superior y practicar el ler-
vicio asistirán al Centro E:lecfrotécnico, durante el curso,
nueve primeros tenientes, uno por cada una de las compa-
ñías de telégrafos citadas, á excepción de las correspon-
dientetl á los regimientos mixtos 1.0, 4.° Y 5.0
De real orden 10 digo.á V. K para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid ~z de junio de 1911.
Sei'lor .•
• • •
f..SCUELA SUPERIOR DE GUERRA
Circular. Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido á
bien disponer que el jeíe y los 43 oficiales alumnos dc la
11.& Y 12.- promociones de la Escuela Superior de Gue-
rra, comprendidos en la relación que á contiouaci6n se in-
S~l ta, que empieza por don Leopoldo Rlliz Trillo y termi.
na por don Manuel Alvarez de Sotomayor y C:Jstillo, pa·
sen á COrltinuar las prácticas r~glamentarjasen los desti-
nos <]u/! en la misma se expresan, durante el tiempo <]uC'
también se indica, sin causar baja en la situación de exce-
dentes á que pertenecen, para los efectos administrativos.
De real orden lo di~o á V. E. para 8U conocimiento y
efectos consiguientes. Dial guarde á V. E. muchos años.
Madrid 23 de junio de 191 l.
Seí'ior ••.
'RelacitJn que se cita
Ármll8 ltmpleOI Destino.
D1lr&C16n de 1u práctlcu
+e. i (Ji •. g~.;ir; '1" '"4"1 .Ji.
u ....~ "3.1.- .....ih de Igu. :-'i.:'!;: .~. f ... 11 ..;' .' ~~f ~~ Id ,.J:l t~ ~l f_t '= ........... .:1-: .. -~ ~~_ . ; :..:L.~__. -lo- ~ -.. ...E..: .-- .IP ~_ ~ - ....,... .iI.!IJ
lnfanterla.. Comandante.•• D. Leopoldo Ruiz Trillo Estado Mayor Central. . .• ~,'
[dcm ..••.•. Capitán........ ~ Aurelio Aguilar Lozano ••.•.......• Idem ....•••........•...••..•
[dero ••.••• ' Otro.......... ~ Cándido García Oviedo.••......•.. ComisióQ Plano de Pamplona.•..
Idem .••.... Otro.......... ~ Alberto Castro Gironll.... , ••..•••. Estado Mayor Central. ...•..•..
Idem ....•.. Otro.......... lIAngel Bartolomé Fernández ..•••••• Idem ••.........••............
[dero •.••••• Otro.......... ~ Jorge Villamide Salinero.•••..•..•. Idero ............•.•...•..•...
Idero ..•••• , Otro.......... 1I Adelardo Grajera Benito. . •.••••.• Idem .
Idero •.••.•• Otro ~ J?sé Albeilhé Rodríguez-Fito Idem .
Idero .•...•. Otro ~ Francisco Alvarez de Sotoroayor Comisión Plano rias Galicia .
Ingenieros.. Otro.......... ~ Juan Vigón Suerodlaz..••.••..•.••• Estado Mayor Central. .•....••.
Inf;¡ntel'ia ..• Otro..•.••.••• ~ Antonio Adrados Sempcr•.•.•••••. ldem .•••.....•...•...•.......
Caba!led..... Otro.......... ~ Antonio García llenítez •••••••••••. Idem .•..•.•..••..•••..•....•
Infanteria •• Otro.......... 1I Herroenegildo Garc!a Alarcón .•••.. Idem••.•...•.••.....••.......
Idem Otro.......... » Luis Villanueva L6pez Idem .
Caballerla •. Otro.......... ~ ~fariano Santiago Guerrero ...•.••• Idem••••••••..•••.••..••...
11. ldem Otro ~ José Frutos Dieste Idero.................... De I. e de julio á till de
·Ar~illlerla.•. Otro 1I Félix Monles Rodríguez, ...•.•..•. Comisión Plano rías de Galicia.. agosto de 19 11 •
Inlanteria Otra.......... ~ Anastasia Garda Espinosa Estado Mayor Central•......•.•
Idem .••.• , Otro.......... • Julio RoldAn Anchoriz ••••••...... Idem •.•.•....•...••.••..••••.
Idem ••..••. Otr<>.····.···· 1I Alfonso Bayo Luda •.••.•••.•...•. Idero ..•..•.•.•••• ~ •.••.•..••.
Caballería Primerteniente :t AbeJlIrdo Nieto Lanzas Com~ión Plano de Pamplona ..
Infanterla •.. Otro..•••••.• • ~ Valcntin GalaI'%a Morante.. • •..... ¡Estado Mayor Central.. .. • .•..
dem .•••... Otro..•. •• ••• · ~ 'Pascual Arbós Sena.....••.•.•.... Idem..••.••..•••.....•.....•.
Idem Otro ·•••·· • Eloy G<>nzález Simeoni .•...••..... IIdem....•..•••..•..••.••..•...
dem Otro.......... »Luis Gonzalo Victoria Idem. ~'.... .. . ..
dem ., ..•.. Otro ·.· .• ·· • Juan Segul Almuzara.. Comisión del ~Iapa de Granada.
lclem ..•.. " Otro.•• ·•···•· ~ Leandro Haro y Ladrón de Guc\'ara. E~tado Mayor Central .
ldem .•.•••. Otro.•.•.••.. · • Carlos Quintana Berjano.....•..•. ' Comisión Plano de Pamplona .•
Idem ....••• Otro.•..•.. · • >. Luis Ramírez Ramí.I;ez •••.....••.•. Estado ~{ayor·Central. .•......
CabalIeria •.. Otro.......... > Hilario Etayo Espa~a ComIsión del ~fapa de Granada.
dem .•••••. Otro....••.••. 1I Alfredo Castro Dávila ..•.••....••• Idem Plano de Pamplona .....•.
InÁntería .•• Capitán....... ~ Amando Olmos Fernández....•...• Reg. Caz Lusitania, 1 'J.o de Ca,b.·.
Ingenieros •. Otro.......... ~ EdWl1'do de Luis Suhija.nA.. .• " ..••. Rcg. Caz. Alfonso XIII, 24.0 Cab.·.
nfanterta Otro.......... ~ Jacinto Rosea Gutiérrez.. Idem Id. Galicia, 25.0 Id..•...••.
d'em .. '. . • •• Otro.......... ~ Pablo Erviti Marco.. • • . • . • . • . . . • •. Idem id. Almansa, 13,0 id .••••..
Ingenieros •• Otro.......... 1I Francisco Giles y Papee de León .•. Ip"cm íd. Alfonso XlI, 21.0 íd.....
lnfanterla ..• Otro.......... 1I Manuel Moxó Marca.Ida •••••..••. ,. Iclero mixto Artillería de Ccuta.. .
12. Artillaú.... Otro.......... 1I Luis ~on6Champfn .•• , •..•.•• Icfi:m llü~ P'l1Tta, 20.0 Cab..... De l!' de julio i fin de dI-
ll).f~nterú••. 0.. tro.......... Jo Lu<;~ .d~T~e'y FraD:9>? ¡iomero ... 4.0 reg. montado de Artillería.... ciembre (le 1911 •
dero •..•••. Otro......•.•. ~ Fr;¡nClSCO Cicera Yaríe••.•.•••.••. ~~~ ~l\. 25.0 de c.4." ..
'rdem....•.. Otro.·...... •. ~ Julio quei"ra Calero.. : ~: reg:'Ínontaao de Aitil!erfa ..•
dem • . . . • Otro. _. . . . . . .. ~ Ramir'oOtJtl Nanseués.. .••••.•••... Reg. mixto Artillería de Ceuta ..
dem Primertenj,ente :t Alej~O~ Rojo .•••••.•••••• 1MIn-Ca.%. de Galicia, 25.0 ~.~••
{del}1' •••• ,. OtrQ•••••.•••.1~ Manuel 41v~ 1e.~~yqr 1 Cas- .
. . tillo o.• ; .. :.......... Idem íd. LusiUnia. 12.1). d. id. .
.
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ESCUELAS PRACTICAS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido aprobar
el anteproyecto de escuela práctica de la sección ciclista
del Estado Mayor Central del Ejército, para el corriente
año; disponiendo que su presupuesto de 2.100 pesetas sea
cargo á igual cantidad asignada para esta atenci6n por
real orden de 20 de mayo último (D. O. núm. II 1).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos aí'los.
Madrid 22 de junio de 1911.
L"uQUIS
Señor Capitán general de la primera región.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
•••
~UELDOS, HABERES Y GRATIFICACIONES
Excmo. Sr.: Accediendo á 10 propuesto por el Gene·
r::1I jefe de la Escuela Central de Tiro del Ejército, el Rey
(q. D. g.) ha tenido á bien conceder la gratificación anual
de- 600 pC"setas, á partir de 1.0 del mes de mayo pr6ximo
paRado, al comandante de Artillerla, d~stinado en la se-
gunda sección de dicho centro, D. hiduro Moreno Sierra,
(;on arreglo á lo preceptuado en el arto 8. 0 del reglamento
pata las academias militares, aprobado por real decreto de
27 de octubre de Ü'97 (e. L. núm. 28r), y arto 21 del re·
glamento org!ínico de la citada E5cuela.
De real orden 10 digo ;1 V. E. para su conocimiento
y dem;l;s efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 22 de junio de 1911.
LUQUE
Señor Capitán general de la segunda regi6n.
Señorcs General jefe de la Escuela Central· de Tiro del




Circular. Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), por resolu-
ci6n de esta fecha, se ha servido disponerq~e los corone-
les de Infantería comprendidos en la siguiente relación,
que principia con D. Juan Aragonés Cars! y termina con
]). ~Ianuel Hern;índ~zCarda, pasen ti mandar los cuer-
pos que en.la misma se :es señalan.
De real orden lo digo á V. E. para 1m conoc:imiento y
demás efectos. Dios gnarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 23 de junio de IgIl.
D. Luis Martínez Velilla, el Rey (q. D. g.), de acuerdo
con lo informado por ese Consejo Supremo en 10 del ac-
tal, se ha servido concederle licencia para contraer ma-
trimonio con D.a Isabel Barrios y de Zayas Bazán.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento 'f
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 22 de ju?io de 1911.
L:UQue
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma
rina.
Señor Capitán general de Melilla.
" " ..
Excmo. Sr.: Accediendo á lo 8ollcitado por el capi-
tán de Infantería, con destino en la zona de rec1utarmento
de Barcelona núm. 27, D. Antonio Carmona Hernández,
el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo informado por ese
Consejo Supremo en r4 del actual, se ha servido conee·
derle licencia para contraer matrimonio con D.aAscensi6n
Guillén Torrell.
De real orden lo digo á V. E. para su cotloc1miento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
driel 22 de junio de 191 r •
LUQUl!
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina.
Señor Capitán grneral de la cuarta regi6n.
.. I
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicit~do por el capi-
tán del regim.iento Infanterja de La Albt¡cra núm. 26, D.. Pío
Pazos Zamora, el Rey (q. D. g.), ~e acuerdq ,con .10 ;ínTor.
mado por ese Consejo Supremo eo. ro del actual, se ha
servido conccrlerle licencia para contraer matrimonio con
D.a Luisa González de Feljoó. . ,.. • '
De real orden lo digo á V: E. para su c:onocimíenfo y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 22 de junio de 19r 1.
LUQUf
Señor Presidente del' Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rinL .
Señor Capitán general de la cuarta región.
.. ,
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LUQtf!5
SeBor Capitán general de la segunda región.
Serior'Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina.· . . .
demás efectos. Dios guarde! V. E. muchos años.
drid 22 de junio de 191 l.
Ma- V. E. de los cinco herradores que figuran en la siguiente
relaci6n, que principia con Pedro Lara Alvarez y termina
con Joaquín Cabos de Haro.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 22 de junio de Igll.
~efíC?r.CapltáQ general de Ja primera regi6n.
L. <:; .i:! ,:-:.;1 .. ~ -" ,. •• .:~~] ~~ ¡¡¡ ,21 l~ ~~
;., .. - DESTINOS
Excmo. Sr.: Vista Ja instancia que V. E. curs6 á este
Ministerio, promovida por el recluta destinado al regi-
mIento Cazadores de Albuera, 16.0 de Caballería, Juan
Milta Mateos, en súplica de que se le conceda la permuta
con el de igual clase del de Taxdir, y en instrucción en
aquel cuerpo, Adelio Fuentes Alonso, el Rey (q. D. g.) se
ha servido desestimar la petici6n del interesado, por opo-
nerse á ella el arto 123 del reglamento para el reemplazo y
rellena del Ejército, aprobado por real decreto de 22 de
enero de 1883 (C. L. núm. 16).
. De real orden 10 digo ~ V. E. para IU conocimiento y
deuJlfs efectos. Dios guarde á V. E. muchol años. Ma-
drid 22 de junio de 1911.
I : ! • • •
RETIROS
Señor Capitán general de la segunda región.
Senor Ordenador de pagos de Guerra.
~tación que se cita
Pedro Lara Alvarez, herrador de 2.- clase, del primer regi-
miento montado de Artillería, al bataU6n Cazadores de
Segorbe.
Saturntno Eacolano Ortfz, herrador de 1.& clase, del primer
regimiento montado de Artillería, al regimiento Infan-
tería de Borb6n. .
Juan Antonio MoBoz Rechero, herrador de 2.A clase, del
primer regimiento montado de Artillería, al regimien-
to Infantería de Borbón.
Salvador Roldán Fernández, herrador de 2.· clase, del duo-
décimo regimiento montado de Artillería, al batallón
Cazadores de Talavera.
Joaquín Cabos de Haro, herrador de 2'- clase, del 12.0 regi-
miento montado de Artillería, al bata1l6n Cazadores
de Chic1ana.
Madrid 22 de junio de 191 r. LUQuE
•••
Señ~~ 6 pitán general de la· sexta región.
t : n.. o.:;
......
.'
~or Capitán general de la prim«n región.
~ • I
Seí'lor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina.
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el capitán
de Ingenieros con destino en la comandancia de Badajoz,
D. Antollio Moreno Zubia, el Rey.l(q. D. g.), de acuerdo
con lo informado por ese Consejo Supremo en ro del mes
actual, se ha servido conced~lelicencia para contraer ma-
trimonio con D" María de la AuroraSaavedra de la Peña
y Rojo.
De real orden lo dIgo á· V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dioo guarde á V. E. muchos años. Ma.






Excmo. Sr.: En vista de lo manifestado por V; E. á
este Miniaterio en su escrito fech21 ~ del mes proximo pa_
sado, al dar cuenta de los trabajos que por orden del veci-
no de Carl:agena D. Serafin Cervantes y Coof:reras, se esta.
han ejecutando para abrir un poro en terrenos de su pro-
piedad, 1l1tuadoe en la l.a %0Ga polémica del caBtillo de
Al:a.bya de dicha pWa.......--.ae~~.~.. -4Jef'fido
aprobar la ~tapenai6~ de los trabajos diapoesta por el go--
benwior IllilitaI',.~dIIr~ \0\•.E...{ este Minis-
~o,~ proceder en la forina que determinan lWl dÚlpo--
91aones V1gentes sobre~n·tie'obras fraudolentas
si~:el~~ tUJ·mes, CfWb'do deed.eqne~
comumcá.da la resolttci6n al inf:eroe$a.do, no hubiera éste
solicitado la COI'l"e8~diente a[ltor;iz.a.ci6~_.. . '. '.
De real orden 1q digo á V. E. para ~o~t9 y'
d~ ef~ Dios guarde á V,.E. mQCli~ fh.'
dri~ .32 de í tI1UO..•.. de .¡~I.:: :~l .•.'. .J _.~~'_ . ... .
~~ • ,..::iI-Seb~cDnldca.~~~· 4'· •.
,_ o" -.;,... ....,.. ••_, , ....
• • •
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido conceder
el retiro para Barcelona al teniente coronel de Caballería
D. José Garda Flores, con destino en el regimiento Lan-
ceros de Borbón, 4.0 del arma expresada,· por haber
cumplido la edad para obtenerlo el día 22 del actual; dis-
poniendo, al propio tiempo, que por fin del presente mes
sea dado de baja. en el arma á que pertenece.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
finea consigulente.s. Dios .guarde á V. E. muchos años.
Madrid 23 de junio de ~gII.
". ~ .
Se1ior Capitán general de la sexta regi6n.·
Señorea P~identedelCOhsejo Supremo de Guerra y Ma-
rina.. Capitán general de la cuarta regi6n y Ordena-
dor de pagos de Guerra. l ~,a: .• "".
SUELDOS, HABERES y GRATIJ!IéA~aONES
Excmo. Sr.: Vm:a la instancia que V. E. CUI'8Ó á este
Ministerio, promovida por el herr:ador de primera cat~
ría del regimiento é.uadofes de A)tollBO XIII, 24. 0 de Ca·
ballería, Domlngo Solabo Ritall,en sóplica de que se le
conceda el abono anual de 180 pesetas. correspondiente ~
segundo período de tres años de servicios, el Rey(q. D. g.)
00 ba aenido de5eStimar la petición del interesado, flOr no
llevar los trea añOQ de servicioe como· herrador, que de-
termina el'reglamento por qoe 6e rige dicha clase. para te-
ner de..rechoal aumento anual que pretende. ,
De real aroen lo digo á V. E. para 8U conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchoo moa. Ma·
drid z2 de junio de 19II.
"SI:dII lit lrtfDIII
1B11N(IJ
Eiemo: Sr.: El R.c& (q. D. g.) tIe ~~ cacñr-




Excmo. Sr.: En vista de la propuesta formulada por
el Estado Mayor Central riel Ejército par. pro,veer la va-
cante que en él exigte de subintendente mibtar, el Rey
(q, D. g.) ha tenido á bíen destinar á aquel Centro al de
dicho empleo don Angp.l Altolaguirre y Duvale, que ac-
tualmente desempeña el cargo de jefe interventor de la
Intendencia militar ck la Capitariía general de eaareg:i~n.
Pe real orden lo digo á V. E. para su conocimj~ntQ y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años., Ma-
drid 23 de junio de Igl1.
LUQl.J.e
Señor Capitán general de la primera región.




Señor Capitán general de la primera región.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
LUQUE
die, á lo lK>1icitad<l, y disponer ~e praertJquE' la rKJamadlfla:
con la justificación yen Ji forma que (-s~Íl.L1eG:~ la real~
den de 7-~ abril de 1904 (c. L. núm. 63).
De real ord,en ~o di¡o á V. 1;. p~a i¡ilJ. cQnp¡;~~tG I '
demás ~fectos. Dios guarde á V. E. mucho~ al'\.qs: M;i-':
drid ndejuniode Ig1l. ,~,'
LUQUl' '.'
"" ,
Señor Capitán general de la primera regi6n. .~
Señor Ordenador de pagos de Guerra
• • •
Excmo. Sr.: Vi!tl:a la instancia que cu.r~6.V.E. á ~~te
Ministerio con su esc"ito fecha Ó de febrera últúno, pn:~~
movirla por el teniente coronel, m,ayor del regimiento tri..
fantería inmemorial del Rey, núm. ~, en 114pll.ca <Í~ ílu.tor~~
zad6n para. rec1am~r\ con aplicaci6n á los cjerdcio.~'ce-
rrados de 1908.y l~ la ~antidi¡:l de s,810'4a ~~~G
por primera¡ pu~tl2 de vestuario, plUBO! d~ re~C\&'~nGh~y
habE'res de tropa, el Rey (q. D. g.), d.e acue!'do con lo in-
for~ado por la Orde~ci6n de pa¡Qli de Guer-l'B" bíl tellido
á bien acceder á lo ~olicitadQ y dillpoqer se Pf~tiq,¡.¡~ la
reclamación de los expresados de..,ll!Jgojl ~n éfqic~q,!l~ cm
car~cte. ~,ferente, verificando fa de los hab~re8 en con..
cepto de relief.
De real ordetllo dIgo á V. E. para au conooimiento y
demás efpctos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma.
drid 22 de junio de 1911.
HO~P¡:TALIDADE;S
~.&.: Ea vista delelcrito deV. E. de fecha ~
4ie Ilg<lllto~ aíio último, al q~ a.campmam. in.atuda
prowoma ~r el guardia civil de :l." dase de la Coman-
emcia de AlaVól., Maciano -Casado Betmánde:¡, at1 súpioa
• qoe ie aeas l'1l!iateg-rada:J 70,<íi pesetas que~~
.IBQ~ de las 55 ~QCia.8 de hó&piW cusadas~ el
militar de Vit~ áOOQSeCU~del acci.dente q:me snfrió
~ dia {t4 'de -ag¡osto de 1908, ba"~08e de BeWicia cllt co-
Mldas,45i aie;r (q. D. g.), de 3COO000 con lo iDixaado
p<lr el Consejo Supremo de Guerri. y ManDIl, ha ier3rlo 5-
bien a~er á la petición del interesado, y diSponer que
la expresada sum!l de 70,68 p~et.as ~ cargo pI capítulo
15, artículo únicO d~ vigente preSupuesto.' .
~ real ~..w.~ ~ v. ~~~ ~Qo?niento y
demás efectos. ~ i)ios guarde á V. E. muchos afios. Ma.
drid 22 de junio de I.9u.
Señor CapiUn general de.~~gi6n. ': '. -
9!IIMIJ ltM4*n~ MI~·~o • 'ti.... Y
'M ea,. .......• ~'.c....
A&1I1 a. _t) '1 1.' ,_ ,; nz. MNO";\ '"'" s"
Excmo. Sr.: ,;En vista de 10 D;lanifestado por V. E. en
~us dos cscrito~ d~ .&i;.~a I(cleI: ÍJies pr6ximo pasaqo, re·
lativo!¡á .4 (:Onai:.r~AnJ,l.l~enta<;le una c~a y eleva-
ci6n de un piso de otra en el primer espacio peligroso de la
zona de la batena de Guanarteme, de las Palmas, qlleres-
pectivamente se ejecutaban por orden de los v~inos de
dicha pl~a de D. Juan Ernesto Rodríguez y D. Justo So-
to, el Rey (q. D. g.) se ha servido aprobar la Sl+?pensi6n
de las ~onadaaobras, dispuesta por el Gobernador mi-
litar de Gra~ Canarial debiendo d.,ar cuen4 V. E. ~ e,ste Mi-
nisterio, p~~ t>t"óte'dH en lá rorma que determin:1ftlas dis-
posiciones vigentes sobre demolici6n de obras frauaulentas,
~i transcurrido un pb:ze de dtft 1I1~., t:n:rtadb~i~~­
cha en que iea comunicada á los interesados esta reso·
lución, no hubieran soHcita¡)o la au.torización correspon-
diente.
'. ~ l'~~ ~.dj.¡¡o é. V.Jj..~ SlJ ~~~nto
y ~ ~e4ofI, ~~ 4. V. K ~Q8 ailoIi.
Maq,pci ~~ Q.e¡PQi~ ~ lSi4;I.
AGUSTIN' L'uQUE
. '.
Señor Capitán general de la cuada región.
~ ~" .
* " *
Excmo. Sr.: En vista <fe 10 manife9tadO' per V. E. á
~ste Ministerio en l!U etCrito f.e~ha 23 del mes ~fmO pa-
sado, al cursar la instancia promnvida pol" e~' 'f'eeino de
Figaeras. D. Juan Poeí. y Valmajo, en nombt"e y repre-
sentación de n..:Mercedes de Fot'l8de\4ela y Efe P'n~, en ¡jÚ..
plica de autorización para abrirvarios pozoa de p'lKaR&a "on
pequeffos d'e-pósitos de ladrillo al costado y plantar árbo·
les frutales en una finca ~ su pr()pied~,i\it~e\¡.~I) J.a :'0-
na polémica del castillo de S~n Fernandq d~ ~*~a plal':a,
el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien acceder á ro solicitado
por el recurrente, ~on arrf!¡¡lo á J~a silUientes condiciones:
1.11 Las qbras Ile ajustarán estrLtamente;i los planos
prespntados y á 10 expresa jo en la instancia de ~ferencta.
2. 11 Quedará terminada la construcción dénfro del pla-
7.0 de un año, contado desde la fecha de esta: eoncesión,
'que se considerará caducada en callO contr!rio, y &erín
las obras in!pecdotlaclllll flor la Comlll'ldancla'/Ñ 'Ingenie-
rOS de la plaza, á cuyo efecto se dará tuenta t la mIsma
del principio y terailriki6n d~ dichas oh!'!a.
3.· Esta autor12:aélótl e!ltan1 8Nnetlda M ~Ct1 tIempo
:í las disposiciones vigentes 6 que ~rt lo euc~ll'vo !é dicten
sobre construcclohes t!11 la~ !01'I!!l pol~miclllI 6& Ittl planll
de guerra, fortalezas y puntoll fut'rtell, Bin que putJda con-
siderarse como título de p08~Bi<in á faTor del coneeaiona-
do, quedando éBte obligado! ceiar lo~ pozos y 'arrancar
JO! árboles, á eue expenS¡15 y einde~ch<J á iftd6l11tll~ación
ni reintp.gro alguno, al ser requerido para ello por la au-
toridad militar competente, y á dar cuenta ~ la. millma
cuando enajene la finca ó parte de ella.
~ ..ealQEQ8ék~Q digo á V. E. ~a su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muCh'l5 años.
Madrid 22 de junro de IgIl.
24 junio 191 i
INPEM,NIZACIO.NfS
Excmo. Sr.: Vista la instancia que curs6 V. E. á este
Min~terio con su e!'crito fecha 3 de riiciembre último,
prqQloyld~ por el s_e~!lC!o ~~~~~~~e de CaR.¡¡J'¡~rf~, O, ~~­
bas r~rez Solts, en súplica de abono de plus de tndemnt-
~ad~ det tielI1po en que disfrut6 licencia por enfei"mo, 1
con5ecuencia de dolencias adquirida!! en la campaíla de
Melilla. el Rey (q. D. g), de acuerdo con lo infurma.do
por la Ordenaci6n de pa&os de Guerra, se ha servido des-
estimar la petici6n del interesado por carecer de dere-
cho ~ ~o q\le solicit~.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios ¡,(uarde á V. E. mucho. años. ~a­
drid 21 de junio de 1911.
SeMr CapiUn general de l. primera regi6n.
Señor Otdenador de pagos de Guerra.
... .
Excmo. Sr.: Vista la instancia que curs6 V. E. á eat.e
Minilitério coa su escrito fecha 27 de diciembre de 19TQ,
promovida por el ~egundo teniente de- Infant~rfa (8. R.),
O. Isidro MartínezCamañOll, en súplica de abono de diferen-
cia~ de plus de indemnizaci6n de urgento á oficial, d~de
agosto á diciemhre d~ 1009, el Rey (q. D. g.), de acuerdo
con Jo informado p, r la Ord("naci6n de pagos de Guerra,
&c ha SE'rvino desestimar la pt'tici6n del interesado, en
analogía con 10 resuelto po!' real orden de 29 de rnaYQ ql.
timo (D. O. núm. lI7).
De la de S. M. lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás afectos. Dios guard~ á V. E. muchos años. Ma-
drid 2~ de junio de 191 I.
AOUSTL-oq" LUQUE
Seior Capitán general de la cuarta región.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
•••
Excmo. Sr.: Vista la instancia que cursó V. E. ~ este
Minisrerio; con su escrito feena 3 de septiembre de 19ió,
promovida por el comanda~te de Infantería .don C~fnilo
V~'zquezMaquieira, en súpJ¡~ oe abono de diferenCias de
plus de illiemnizaci6n de capllán á comandante durante
los me~ei; de octubre de 1909 á enero de IglO, eJ Rey
(q. ·D. g.), de acúerdo con 10 informado por la Ordenaci6n
de pagos de Guerra, se b~ aervido df'se5timar la peticiÓn
del interesado, en analogla COI) 10 resuelto por real orden
de 29 de mayo último (U. O. núm. ~ 17)· ..
De real orden lo digo á V E. para su conocimiento y
demás ef~tos. Dks guarde ~ V. E. much08 aii08. Ma-
drid 2Z d.e junio de 19l1.
Seffor .upitán general de la seguPlda región..
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
• ••
© Ministerio de Defensa
Excmo. Sr: Vista la instancia que V. E. curs6 á este
Ministerio con su escrito fecha 22 de mayo último, pro-
l'qovida por el obrefCl paisano Jaime Ríus ColI, en súplica
de que Be le conceda indemnizaci6n por el atropello qae
auC"ió po.r el ca~l1o que montaba un cabo del regimiento
Caballerí~ de Almansa núm. 13, el c1ía 16 de febrl'ro de
de 1910, acompañando á la citada instancia testimonio do
I~ resoluciÓn recaída en el expediente instruirlo. con mo·
tivo de otra reclamación presentada por el refeTldo obre-
ro en n de abril del año citado, el Rey (q. D. g.) se ha
servido detÍt'lstimar la petici6n del interesado por no ser
aplicable al presente caso la ley de Jcridcntes del trabajo.
.D~ real orden lo digo ¡f V. E. para su conUClffilento
y demás efedos. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 22 de junio de 191 l.
AOUSTIN LUQUE
Sei'lor Capitán general de la cuarta regi6n.
• ••
SUELPOS, HABERES Y GRATWICACIONES
EXCQ10 Sr.: El Rey (q. n. g) se ha servirlll conced~r
el abono de la gratificacl6n anual d .. 600 pesetás, corres-
PQndiente á los diez afias de cfectividari e? .su ~mp'e('l. al
capit~n de Artillp.rí¡¡, con destino en la Comisión central de
Remonta de ArtillerÍa, don José Goyenechc de la Puente,
marqués de Carpa; sujetándose el percibo de rlicho deven-
go. que ern~ezaráá contarse des?e ell.o de julio ,pr6ximo,
~ lo prevenido por real orden cIrcular de 6 de f(.brero de
1904 (C. L. núm. 34). . .
De rl"al orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á \'. E. muóos años. M¿l.-
drid 22 de junio de 191 I.
Señor Ordenador de pagos de Gu~rra.
Señor Capitán general de la prirn::-ra r,-g;6n.
...-
StedlD de Ju_ g Ai!lD1DJ g2lJerDi~s
CRUCES
Excmo. Sr.: El Rey' (q. D. g.), de acuerpo con lo in-
formado por la Asamblea de la real y militar Orden de
San Hermeoegilcio, se ha dignado conce.lcr ~ los jefes y
oficiales del Ejército comprendidos en la s;guiente rela-
cion, que da principio con D. Jesús Cánovas y Crespo y
termina con l>. Arturo Jjm~nelSeguí, las condecoraciones
de I~ rderida Orden que se expreliln, con la antigüedad
que res~ctivamentese les señala.
De real orden lo digo á Y. E. para su conocimiento y
etemás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 2J dcjuniode 19l!.
LOQue
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma.
rina•
b~ó6 ~4 janlo IglI D. O. tI6tn. 137
.~
I A.NTIGÜEDAD





lnfanteria••.•••• Teniente coroneL .•. D. Jesúl' OánovM Cl'IlSPO.' •• , •••••••••.• Plac.a ••••••••••••~. ~ ~.:( 1~9~
Ideln ....•...... Otro. ............. » Adolfo .BedÓfj8,GOmfZ ••••••••••••••• !dem••.....••.•••. 19 enero .•• 1911
ldem......•.••.. Comandante.••••••. » Cayetanó Sa mM La~ana.•..•••..... Idam ................ le ro.&rzO ... 1910
ldem tI •••••• ••• Otro.•••.•••••••••• »FerI1ando Utrllla Utr la .•••••••.•... Idern. ••••• ~ •••••••• 25 ídem ••. UH1
l!:dem •••...•.•.. Otro...•• , ••.•..... • JoBé Bellido Bonet••..•.••.••••..•••. Idam •••••••••. "11. 22 abril. ... 19J1
l<iem......... ·· • Capitán •••••..•••• J JoeéVá'qu811Pérer: ..•••••..••••••••• [dem•••••.•••••.•. .7 aepbre •. 18~7
I,lem..•....•.• · . Otro.......... " • .. :. Daniel Barbudo Ouesta .•.•••••.••••. Idem .............. 29 agOlll.o••• lOO:'
Itlem .•..•.••. · . Otro..••.••..•••••. » Jlum Castro ~utiQMorillo••.••.•••.•• 1,1eoo .•••.•.••••..•. ~1 marso..• 1910
ldem............ Otro ............... » Mateo Gutiérres uoaray..••...••..... [dem ••••••••••..•• 31 diabre.•. 1910
lllem •...••• , ••. Otro.•..•.••.•••••• » M~uel Gonzé.lez LAzaro•••••••.•••... Idem .••.•..••.•.•• 14 marro••. 1911
Idero ...•••.•• ti. Otro.••...••••••••• » Pa lo Lorenzo Acnl1a.•.••••.••••••.. Idam •••••••••••••• 81 ídem•••. 1911
(;aballpria •..••.. Comandante ••.••.• » Rafael de la Uruz Béjar.............. Idem •••••.••••••. , 4 abril.. •• 1911
Artilll'ria...••.•. 'feniente coronel•••• • Tomás Pérez Grll111n................. ldem ••••••.•• , •••. 81 manso.•• 1911
ldel1l ..•..•••.•• Otro.•••..•.•••••.• • Francisco Planell Mae8tlet...•••••..•• [dem.••••••••••••. 81 idem•••• 1911
ldeln ...•.•..••. Otro..•.•. , .•.•••• I • Jerónimo Martel y Fernándel de He·
neetroaa•.•••• , •••••• "••••• ", ..... Idem •• I •• " f ••••• I I 19 abrll••.. 1911
] ngenieroB.•••.•. Otro..•.•••.•.••••• » José B~oiana y Garo{~ Roda••••••••.•. Id.em •••••••• "••••• 27 mano... 19U
Guardia civil ..•. Capitán ••.•••.•••• » EUse ROOrlgnes ~artln .••••.•••.•••• {dam ••••••••• " •••• 81 idem•••• .1911
1Tllan teria ••••••. Teniente coronel. ••• • Jl'8úe Cé.nOY88 Crespo................ Cruz •••. , •• : " .••. • idem. .. 1896
Idem .•.•.••• · •. Capitán ••••••••••• • Daniel Barbudo Cuesta.••••.•••••••.. ldam •.• " •••••••••• 29 agosto •• 1892
Idem .•..•... · .. Otro· .•••••..••.•.• » Juan Oaetro Nu~o Morillo............ Idam................ 29 l!IElpbre ... IBea
Irlem ....•••..•. Otro...•.•.••.•..•. » Eduardo LegunH:a 801órsano••••..••. Id8ll'l ............... 22 marso.•• 1911
ülballeria ..••... Otro................ » Manuel EFtieve ltelll.••.•••... , ••.•••. Idam ••.••• f ••••••• 27 julio.••. 1908
ldem .......•..• Otro..•....•....••. » Franciaco de cabo y RodrfguezSan Pedto [dem •••••••••••.•• 28 lLgOilto••• 1008
Itiem ........•.. Primer tenienoo••••. • Joaquín 8ais Garqfa ......... 4 •••••• Id.m............... 30 novbre .. 1909
Artillería.••.•.•. Comandante.••••... » liJidoro Moreno Si~ra•..••..... , •.•.... [dam ....... " ••••••. SO eepbre ... 1900
Idem •.•.•..... · Otro.•.•....••..•.. » Alejandro Moranode Guerra y CaallaMda Idam ................. 5 enero ... UH1
Idem .••...•...•. Capitán••...•.•.... ~ Enrique Muños-Cobo Arredondo ••..•. Idt:1m .••••••••••••• 4 febrero.. 1908
ldem .•.•.....•. Otro.•.•......•..•• » Juan Delck>a Flores•..••••••.•...•••• Idam ................... 25 agosto... 1909
Idem ........... Otro.••...•..•..•.. J Marin Re,odón Cáoeree ............... ldem .••••.••..•••• 31 enero ••. 1911
E. M. del E...••• Comanda.nte.•.•.•• .. Ed':lArdo Herrera de la R088 •••••••••• Idem .• ; ............ 7 marzo••• 1911
1ngenieros....•.. Capitán.•.....••.•. • Fernando Meda Blanco..••.•.••.••... Idem................. 24 sepbre ... 1910
Idem ........... Otro........•.••••. » Pompeyo Marti Monrerrt'r •••.•••.•... Idem •...•.•. ; ••.•• 8 enero ... 1911
Guardia civil. .•. Otro...•......••••. > Inooencio Martín IJirb.•••••.••.•... , [dem •••••.•••.•••• 2B sepbre... 1910
ldem ........... Primer teniente.•••• J Arturo Jiméri~Sagu!. ...'•.•••.••..•• IIdem •.••~ •••••.~ .• 16 jnUo.... 1910
Madrid 21 de]UlllOde 1911.
...", .. )
Pctr.l Palacios Curiel.••• ; ••..••. , .; .. faIen~i.a,91_.
Trinidad García Marcclo..•••..•.•.•. , Segovla, 8.
~L"od?rn Alamedq. Jiroénet:.••..... : : .• ftTila, 9-
¡'cmunaI~ Vara..••.•..••..• - .•. ~ra, '}6.-.
Lucia ~Iendoza Rey...••.•.•••.••.• ' •• JI..vila. 9·
Tere53 Feruández \lartío •.•..•.•..••• Idem,9·
Soiía de 'Vt;g'a tihda... ~ .........•... Valladolid. 94.
~l.arla Oiment Motines ......••.•.•.•. Alcoy. 49·
AnckQ Púe;: 8.~tardo Valladolid. 9 .
An~ AIvareZG\:..~rtero.·.·. ~ ..•..... Seg0vl;a,8.
Balbioa Rodrigu~Bustos .••••••••••• PalenCla,9 1•
lel\ <... r;:,..,'~~ "hl"..~lnIi.IJp ~ R'''''' Idc:m l.
o' ... ~~~...- "=1't .-bt~_ .• -itI ,r.
CaJaa de recluta en que le 1M
co~ó el pago.
J'
Juli;a ~lilll~ Rojo •• :.: •• , .••• -'.' !', ••.~ u6'i1, 9:'1.
Ameha Ciaba Monton , 'Val.enda, 41.
Juana Gil Garcla.. •••. .•• •••••••••••• egovia,8.
Perpetll.a-Ortega Grajal Palencia, 91.
Manuela Rodrfg~~mu~g,a...••.•• ,. TQ):'O,.97....
Antonia Sim6 Ayza ••..••.. : •• ~ tasteWn, 46.
Sabina Olcina Santamar1a ••• , • '.~' ., ••• Alcoy, 49.
Carlota Redondo Recio..... , ••.••• , ••• Valladolid, 94.
Fernanda Lobo Muñoz •• ~.:; a.v...:!",,,,,," Idem, 9-4.
lné:> AJon60.~ojo ........ ~ ... : ........ T0l"'9, 97. •.
Felid!Rin!l:·A;nwa.'l manco ••••••••••• >. Ciudad Rodrigo. 99.
Be:cBardimI Vela. Rodrlgue:t ..; Valladolid. l}4. . .
Josef~ ~:~ ~ O# •• "'.A;.. Ali~te.48.
~dI:a Garcla 'l!l¡al\o ! ' Tar¡ins;ón, 58.
M¡¡.ti1~eJuUana Mateos Alfaro •• ; ; ra, 13.
Fellp4 Cri!ltéb4I !t.t~oo&i't,.¡;;;'.• :'; S6govb!, lt'
M!Icia:Saies Batalla , ,. ;,... •.•.. MiTa, 44.
:¡:'e~ "~rlguez;SáRc.b.~"r.";"" ,AyUa, ~
Aotopj.na de ~s4:0 Brato~.:••. , ••.•. +or:9.9j.
Ta-esa Sorrlbés t'asaM. " ; ....•••. CaStc1lón, 46.
Ange.la·VillumbnUes Rebo~:..•. >•• P'd'!eDciIl.91 .
.CannoJ. Góme2: Arces .•••.•• ~'••••• '•• ". Castellón,46.
Carmen Vi¡:¡ent ViJ1arrocha:..•••.••••• klem. 46.
Antonia Garcla Albergues ..•.•..•.••• Cerona, ¡ó.
Maria delos Angeles AJ'\'aro Alvaro ... Segovia,8.
Orosia MarcOs Bennuy .••.•••.•.•.••• Idem, 8.
Francisca Villegas Francés, ......~ •.••••. Avila. 9.
Carmen Escobar Cuenca. •.•••.•.•• ; •• Almem, :>9.
Antonia lbáñez Mor6n.•.••• ~ ••' Madrid. l.
Guadalupe Serrano Gan:~.~ ~na dd Carnro. 95.
.- .tJ. 1r.:1-... .'
...... :.Seiiot'...
PENSIONEs
Circula"'. Excmo. Sr.:' Et Rey (q. D. g.), de acuerdo
con lo informado púr el Consejo Supremo de Guerra y
Marina, ha tenido :i bien confirwai:', .ell definitiva, la pen~
sión diaria de SO céntimos de peseta que por real orden
de 7 de diciembre de 1909 (D. O.núm. 278) se cOllcedí6,
con car~cter provisional, á las, esposas de individuos reser-
vistas que se expresan en la. siguiente relaci6n, que em·
pieza con Petra Palacios Curiel y termina con Guadalupe
Serrano Garcfa, como comprendidas en el real decreto de
22 de julío del cita:tJo'..., (c.1Ai~ 144).
De real orden lo digo á 'V.1lt:"para su conocimiento
y dem~s electo8. Di02i gUarde ! V. E. muchos añoa.
Madrid 22 de junio de 19 n.
fi O.-·lt6'm.. 137
n
Seftor Capitán general de la tercera reglón.
Circulor. Debiendo cubrirse por oposici6n, á tenor
del vigente reglamento, una. plau de músico de 3.- corres-
pondiente á trombón, que se halla vacante en el regi-
~ieI1to.Infantería de Garellano núro. 43, cuya plana. ma-
yor reside en Bilbao, de orden del Excmo. Sr. Ministro
de 12 Guerra se anuncia el oportuno concurno, en el cual
podráa-tomar parte loe individnos de la clase civil que lo
deseen y reunan 11.8 condiciones y circunstancias perso-
nales exigidas pOr las vigentes disposiciones.
Las solicitudes se dirigirán al jefe del expresado cuer-
po, terminando BU admisi6n el dfa 10 del actn.al.
Madrid :n de junio de IgIl.
'"'
pe!etaa que deposi~~ lq. DeJega.cU!n ~e Hacienda de la
provincia indicada, seg11n carta de pago número 39, ex-
~.~d.i?a en I~. c\e ~e~t:iemb~~ de..I907 pa~ red~~irne del
servicio mlht:a!,. fctlVO". como reclu~ de~ reett1pluo de
1907, pert;ente1&ilt~ J: la z~ de Bi1b~o; e1 R~y tq. D. g.).
~p\i99a rn f.Vi~~taJoJ;reY~o1~Ó~,n eUu.t. 175 d~ la. reyq~ recll;1ünJetito, ~ M .enrldo t~i11ve1"que se dewelV'atl
t~ (;Soq .Pl!s~f:a13 qe rc:feJ:'eqci.a,)aa c?a!é~ .percibinl el in-
qmduO que e(ectu~ el dep6sitQl 6 !a pet'80nJ1 apo,dé~da.
en forma 1eia1, Be:g6n di8~ne el arlo 189 del reglamento
dictado para la ejecución de dicha ley.
De real orden lo digo 1 V. E. para la conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos aftos. Ma-
drid 22 de junio de 1911.
. Lt,TQ{fZr
Seftor Capit4n general de la sexta regi6n.




Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida por Ma-
nuel Dorcla Domenech, vecino de Barcelona, en eolicitud
de que le Ilean devueltas las 1.500 pelletas que depositó
en la Delegaci6n de Hacienda de la provincia indicada,
según carta de pago núm. 223, expedida en 31 de enero
de J906 para redimirse del servIcio militar activo, como
recluta del reemplazo de 1905, perteneciente á la Zona de
Barcelona, el Rey (q. D. g.), teniendo en cuenta lo preve-
nido en el arto 175 de la ley de reclutamiento, se ha ser-
vido resolver que se devuelvan las 1.500 pesetas de refe-
rencia, las cuales percibirá el individuo que efectu6 el de-
p6sito ó la pernona apoderada en forma legal, según dis-
ponE" el art. 189 del reglamento dictado para la ejecuci6n
de dicha ley.
De real orden ]0 digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos aaos. Ma-
drid 22 de junio de 1911.
AOUSTIN LUQOlC
Señor Capitán general de la cuarta regi6n.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.




da la Summa y S8reim de ~ Mini8t~o
y de las ~dPJlGja8 Gentral~
"'.:.
.. ~ -.:j ..",









Excmo. Sr.: En vista del expediente que V. E. remi-
ti6 á este Ministerio con fecba 12 de enero último, ins-
tnudp con m.otivo de la inutilida.d del Baldado Ceferino
Valera Saodoval, el Rey (q. D. g.), de acuerdo con 10
expuesto por la Junta facultativa de Sanidad militar en
9 del mes actual, se ha servido dillponer que se robrel!ea
'Y archive dicho expediente, una vez que no procede exigir
responsabilidad á persona ni corporaci6n alguna.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Di08 guarde ll: V. E. muchos a~oe. Ma-
drid 22 de junio de 19IL
Excmo: Sr.: Vista la instancia promovida por el escri-
biente de primera. clase del Cuerpo auxiliar de 0fiCÚW3 MI-
litares, con deatlno ~n el Gobierno militar'de ViJ:caya, don
Juan Ungo An&ola, .en súplica de que se le concedan 28
días de licencia por asuntos pro~iOll para Dax, Víchy,
Lyon y París (Francia) y Géneve (Suiza), el Rey (que
Dios guarde) ha ~ido á bien aéCeder á loa deseos del In-
teresado, con arreglo á las instrucciones aprobadas por
real orden circular de 5 de juni.Q ~ie. ~905 (c. L. nÚffi" 1.01).
De la de S.M. ]0 digo á V. E. para su conocimiento .y
demás efect08.• Dioe guarde á V. Ro machÓlt año:!•. Ma-
drid 22 de junio de IgU.
Señor Capitán general de la. sexta regi6n.
- . E.iCmo:-5r.: Vista ra: lIUltancfapromo-Vfcra-poiD:.Eñ-
rlqué-1.andecho y Salcedo, ve~nó~ BlIbao~ ptot11'1l:ia de
ViZcaya, en IlOlicitud de que le sean d~tleltaa las 1.500:
© Ministerio de Defensa
sealb de lDstrlCd6n. 1Id_lalo , CuerDOS dIversos
'ACAtlEÁiIAS
.. ~~dose padecido un ~¿r, Pf>~ o~~ai p\1bli~ en el
D~.J!lo OFIGIALn~. 134 la siguiente real oroen, se reproduce
ifebMametrte niodifttada:
. .(;¡~cfllar. &emo. St.: Tenién~o en cuentA la .~pe-­
~al situación y circunstancias del personal. de J~fes. ofi-
clale~ y tropa pertenecie.nte al cuerpo de InválidoB, y
consIderando que estas circunstancias Bon re8ultado de
'penalidllde6 y trabajos que deben ser recompensados en
toda ocaái6n, á fin de realzar el valor de los hechoe, dulci-
fi~.ndo al propio ~ie.mpo 108 sacrificios qlJe exige de los
truhtares el CUIJlpijmlento de 8US altOlSY tráscendentales de-
befes, el Rey (q. D. g.) ha tenido ~ bien disponer que el
derecho Abeneficios para el ingreso y permanencia en la8
academia. mllitaree, que las dí,polliclonee vigentee otor-
gan á los huérfaMe de ml1lt~r fallecido éti determinada.
cOhdicioneB, se haga extensivo á todOI 101l hijos de 108 mi-
litares y marlnoe pertenecientell al cuerpo de Inválidoll.
. Es alllrnislnO la voluntad de S. M. que para hacer UIlO
del dere~~o que le otorga en la presente dleposici6n, bas-
br~que los ilepirantes á ingreso en lu academias milita-
res, comprendidos en ella, acompañen á SUII inatancial
en solicitud de examen de ingreso, los documentos nece-
sarios para acreditar BU especial condición.
Deceal orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 23 de junio de Ii)II.
b. o. Mm. 131
Sr;jIQ; ...
EKaBII. Sr... Capitanea generalel de la quinta regt~n y
~ MeliUa, y Oroenaclor d. pagoa de Guerra.
.. De orden del ExcJI,R. &r.~o de la Guerra, el au-
Xiha.r de oficinas principal del personal del material de
?\t1:f~~~1 ~. ~~~S:1a.m~eta Ferii~nde%1 cOn deWl1Q
en ef~a:t'qn: ~e fa cot!lat'ltbncill. de p~~JP.P~ ~~ Rrq¡-:
tar sus 8'ervlclos al Parque de la comaiidanCla "dé -1Ylélilla,~"'cUto .. dl:a ;- fh)l"cort~oAdI~ ea "la ~xi~
l'Jl,f rtwit'ltf ~ (;()ft1,nrto. . "
D!Q8 gUQme' V...• muclaOl ClAo'. Madrid 2r de jl1'"
010 Ge 19I1. . •
la JIIJt 4P •~
M~ Af.." P.fJ61111.
El 'efe de 1& 8eoolón,
VlunJl MarqtdIJ/J
...
© Ministerio de Defensa
